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01C,IDM1TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Maestro Armero de
primera clase de Infantería de Marina, D. Antonio
Madrid García, cese en la situación de "disponible
fórzoso" que le fijó la Orden ministerial de 9 de
mayo de 1942 (DI O. núm. 105) y pase destinado al
Tercio de Levante.
El Ferrol del Caudillo, 7 de agosto de 1944•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
Ascensos.—En cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto de 16 de octubre de 1942, se promueve al
empleo de Teniente Coronel a los Comandantes de
Infantería de Marina D. Emilio Escuaín Sánchez y
. D. Francisco Más Zandalina, y al de Capitán, a los
Tenientes D. Antonio Martínez Lejeume, D. Ri
cardo Olivera de la Cruz y D. Jaime Sanguino Por
cel, que son los más antiguos de sus respectivos
empleos declarados aptos para el ascenso.
Los citados Jefes y Oficiales disfrutarán en sus
,nuevos empleos la antigüedad de I.° de julio últi
1110, con efectos administrativos a partir de la mis
Lila fecha.
No asciende ningún Capitán por no existir Oficia
les de este empleo que reúnan las condiciones de
aptitud determinadas.
El Ferrol (lel Caudillo, 7 de agosto de 1944.
1\10RENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Dparta
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandantes Generales del Departamen
to Marítimo de Cádiz y de las Bases Navales de
Baleares y Canarias, General Jefe Superior de
Contabilidad e Inspector General de Infantería le
Marina.
Ascensos.—.-Visto lo informado por la Junta' Per
manente del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
e Inspección General de Infantería de 1VIarina, se
dispone el ascenso a Brigadas de. los Sargentos que
a ¡continuación se relacionan, ,que serán escalafona
dos en el orden que se expresa, disfrutando en su
nueva- categoría la antigüedad de 28 de febrero de
1943, con efectos administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Don José A. García Martínez.— A continuación
de D. Raimundo Cabello García.
Don José Cuéllar Garfia.—A continuacióin de don
José Pérez Daza.
Don =K-)sé Gómez Marisiml. A continuación de
D. Juan Gil Mora.
.Don Rafael Bogas Lorenzo.—A continuación de
D. Narciso Galera Pérez.
Don Antouic■ Jiménez Gago.—A continuación (le
D. Antonio Hurtado Sánchez.
El Ferrol del Caudillo, 7 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandantes Generales del Departamen
to Marítimo de Cádiz y de las Bases Navales de
Baleares y Canarias, General Jefe Superior de
Contabilidad e Inspector General de Infantería de
Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Situaciones.—Se dispone que en .3 del actual cese
en la situación de "reserva" y' pase a la de "reti
rado", por cumplir en dicha fecha la edad regla
mentaria para ello, el Caiiitán de Corbeta (a) de la
Escala Complementaria D. Juan Serra Bonet.
Asimismo se dispone que ,este jefe continúe des
empeñando, en la situación de "retirado", su ac
tual destino, como comprendido en la última parte
del párrafo tercero de la Orden ministerial de 14 de
junio de 1942 (D. O. núm. 132). •
El Ferrol del Caudillo, 1.° de alosto de 1944.
MORENO
Excmos. $res. Vicealmirante Jefe del -Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Nav¿.1
de Bajeares y General Jefe Su-perior de Conta
. bilidad.
F,xemos. Sres. ...
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4 Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
D. Federico Pintó y Zalba quede destinado a las
ór-denes del Excmo. Sr. Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Este 'destino se confiere con carácter forioso.
El Ferrol del" Caudillo, 7 de agosto de 1944.
1\10RENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de Baleares.
—••
Se dispone que los Alféreces de Navío que a
continuación se 'relacionan cesen en sus actuales (les
tinos y pasen a los que al frente de cada uno se in
dica: -
Don Isidro Fontenla Rojí.—Del crucero Canarias,
al buque-escuela Galatea.•
Don Manuel . Alvarez •Olalla.—Del buque-escuela
Galatea, a las órdenes .del Excmo. Sr.. Capitán- Ge
neral del Departamento 'Marítimo de El Ferrol del
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
y urgente. -
El Ferrol del Caudillo, 7 de agosto de 1944.
MORENO
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fei-rol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Escuadra.
Se disponen los cambios de destino del per
sonal del Cuerpo de Sanidad de la• Armada que a
continuación se expresan :.
Teniente Médico-D. Juan Soler Canto.—Del
nadar Neptuno, á las órdenes del -Excmo. Sr. Ca
pitán Gérieral. del Departamento Marítimo de Car
tagena.
q
- Teniente Médico D. Manuel García López.—Dfl
Hospital del Departamento Marítimo de Cartagen-t,
al minador Neptuno.
Estos destinos se confieren con carácter forzos).
El Ferrol del -Caudillo, 7 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos: Sres. Capitán General del bepartamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefe Superior
de Contabilidad y Jefe del Servicio de Sanidati.
Sres. ...
Ascensos.—De conformidad con lo informado_ por
el Servicio de Personal, Asesoría General y Cal
sejo Superior de la Armada, se dispone la conc.-
Sión del empleo de Capitán honorario dé Sanidad
de la Armada al Teniente del expresado Cuerpo, en
situación de "retirado", D. Ignacio de Pedre Otero.
El Ferrol del Caudillo, 7 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departame•i
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Asesor General y Generales
Jefe Superior de Contabilidad y jefe del Servicio
de Sanidad.
Sres. ...
Pase a. la Maestranza de la Anniada.—Con arre
glo a lo que pNceptúa el punto octavo de la Orden
ministerial de 24 de julio pasado (D."0. núm. 170,
se rectifican laos categorías asignadas por la de 28 de
igual mes de 1943 (D. O. núm. i67), al personal
que pasó a la Maestranza de la Armada, el cual quedará acoplado en las Secciones y Categorías que alfrente 'de cada uno se señalan y con efectos admi
nistrativos a partir de la fecha en que les fué concedido el ingreso _en la citada Maestranza :







José Verdú Mendoza... ... •••
José Curaban° Prián„. ...•
•.
Luis Palacios Martín... .






Juan Piñón Corral... ...
:Juan Callaos Casteleiro...
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•
D. Lorenzo Hernáddez Calvo... ...
D.. José Urueña Rodríguez... ...
D. Pedro Romero Fernández._
D. Angel Sánchez Marconell...
D. José María Gamero Rodríguez... • •
D. Jesús Daniel Bayón Peña... ... •.• .•• ••.
Doña María de la Paz Ruiz del Ar1)01. Fernández...
D. Antonio Señor Rodríguez... ...
D. Juan Isbert Santiago. ...
D. Juan Díaz Sánchez... ...
D. Miguel Díaz Barros... ...
D. Cirilo Barroso Mena...
D. Ginés Morales de Haro...
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SEGUNDA SEC'CION
D. Andrés Pérez Verdejo...
D. José González Ternero... ...
D. Manuel Rodríguez Pérez... ... • •
D. José Mota Márquez... ...
D. Francisco Moscoso
D. Miguel .Núñez Correa... ...
D. Nicanor López Porta... ... .
D. Francisco Belizón ...
D. Santiago Belizón Mier...
D. Rafael Alvarez Aléu...
D. Manuel Domínguez Peci...
D. Francisco Luque Alvarez......
D. Aurelio Gómez Río... ...
D. Juan Cazalilla Aranda....
D. José Castelló
D. Manuel Fern&ndez-Caro Fernández.
D. Rafael Muñoz Lozano._ ••• •••
,
D. Juan Vázquez Vergara
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TERCERA SECCION
Doña Herminia Tello Alvarez..
D. Itiguel García Paredes... ...
D. José Carrillo Izquierdo... ...
D. Vicente López Martínez...
D. José Conesa
D. Francisco López Martínez...
D. Vicente Lozano 'Cantero...
D. Pedro Sánchez Martínez...
D. Juan Cainzos Noval...
D. Cirilo Casas Lucas... ...
D. José Carrasco Clavain...
D. Laureano Torralba Cabas...
D. Domingo Cortado Ros...
D. Antonio Lozano Cantero.......
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oPera•io de primera. — Separado del
servicio a petición propia. por Or
den ministerial de 22 de abril últi
































































Se concede un plazo de treinta días, a partir de
la publicación de esta disposición en el DIARIO OFI
CIAL, para poder solicitar las rectificaciones a qui.
crea tener _derecho el personal reseñado.
El Ferrol (Id Caudillo. 7 dé agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante' Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Base Na
val de Baleares, General Jefe Superior de Con
tabilidad, General Jefe del Servicio de Interven
ción, Director de Construcciones e Industrias
Na
vales Militares y General Jefe del Servicio de Sa
nidad. '
Sres. ...
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Licencias.—En virtud de expediente‘ incoado al
efecto, y •coi-iforme a lo determinado en los artícu
los J6 21 del vigente Reglamento de Licencias
Temporales, se conceden cuatro meses de licencia
por enfermo al Mecánico primero D. Juan Sandu
veteS León.
El Ferrol del Caudillo, 7 de agosto . de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa




Haberes.—Por comprender al interesado el artícu
lo primero del Reglamento de las Bandas de Músi
ca, Cornetas y Tambores de la Armada, en relación
con el segundo de la Ley dé 30 de mayo de J941
D. O. núm. 13.), se dispone que' el Músico de ter
cera clase Francisco' Guillan Pose disfrute, a partir
de 2 de Marzo último, -fecha en que pe'rfeccionó
derecho correspondiente, los beneficios de orden eco
nómicos determinados en" las citadas disposiciones.El Ferrol del Caudillo, de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec




Don José Gómez-Pallete y Mezquita. Capitán de
Corbeta del Cuerpo General de la Armada, juez
instructor del- expediente instruido al inscripto
Antonio Fidalgo Vidal, folio 226 de 1929 y reem
plazo de 1930, del Distrito Marítimo de Sada
(Coruña), por pérdida de la Cartilla Naval y Li
breta de inscripción marítima,
Hago saber: Que por respetable decreto audito
riado de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo d¿ Cartagena, de 14 del actual, en dicho,
expediente, ha sido justificada la pérdida de ambos
documentos, sin responsabilidad para el interesado:
en su consecuencia, se declaran nulos y sin valor los
referidos documentos, que deberá entregar la per
sona que los posea.
Barcelona, 19 de julio de r944.—E1 Juez instruc
tor. José Gólnlez-Pallete.
Hun Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina • y del expediente de pérdida
del Nombramiento de Patrón de remolcador de
ría, perteneciente a Guillermo Anduiza Goicoe
chea,
Hago cernstar: Que por la presente se deja nulo
v sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad- quien. poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Bilbao, 8 de julio de 1-944.—El Itiez instructor,
n cisco Gómez. Alonso.
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